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Baza danych BazTech
• tematyka: nauki techniczne i w wyborze ochrona 
środowiska oraz nauki ścisłe
• 23 biblioteki tworzą bazę od 1998 r. – ok. 80 redaktorów
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Współpraca z wydawcami i redakcjami
• ok. 130 instytucji – aktywna współpraca
– dużo (1 instytucja to często > 1 tytuł)!
• specjalna witryna „dla wydawców” na stronie BazTech
– zasady współpracy
– formularz zgłaszania czasopisma
– umowa na dostarczanie pełnych tekstów
– kontakty
Współpraca z wydawcami i redakcjami
Czego oczekujemy? Co otrzymujemy?
• okładki w wersji cyfrowej
• dane bibliograficzne + cytowania w Word
• zgody na kopiowanie ww. danych z PDFów
• darmowe egzemplarze czasopisma (biblioteka 
indeksująca)
• informacje o indeksowaniu na witrynach wydawców
• informacje o indeksowaniu w czasopismach
• pełne teksty w PDF na podstawie umowy z ICM UW
Współpraca z autorami publikacji
• autorzy – zgłaszanie błędów
– w nazwiskach
– w afiliacjach
– inne
• autorzy – prośby (niewykonalne )☺
– zmiana kolejności nazwisk
– dodawanie innych afiliacji
– dodawanie całego dorobku (spoza czasopism indeksowanych 
w bazie)
Rozwój bazy a oczekiwania 
wydawców i autorów
• formularz zgłaszania błędów online (w przygotowaniu)
• formularz komentowania (w przygotowaniu)
• statystyka korzystania z:
– poszczególnych artykułów (w planach)
– poszczególnych czasopism (w planach)
• przeszukiwanie pełnotekstowe (w planach)
